























Headline Sidang bincang peranan ahli akademik negara Islam
MediaTitle Harian Metro
Date 31 May 2012 Language Malay
Circulation 324,097 Readership 1,981,000
Section Setempat Color Full Color
Page No 26 ArticleSize 129 cm²
AdValue RM 4,746 PR Value RM 14,238
